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studija Szilagyi Akosa "Ruski podzcmni svijct u SovjcLskom Savczu", zaLim biIjeske s
iscrrnim objasnjcnjima i rjccnik zargonskih izraza.
Steta jc, da kao prilog knjizi nc postoji sazctak na nckom od svjcLskih jezika, jer
madarski jc jczik ipak dostupan sarno uzcm ciLatcljskom krugu.
Jadranka GRBIC
KuIturno-prosvjetni sabor HrvaLskc u svojoj
je bibIiOlCCiNarodne nosnje lIrvatske objavio
novo kolo od pet naslova. To su: Ivica
Sestan: Narodna nosnja VinkovaCkog kraja
- Otok, 1987, 126 Slr., 46 fOlografija, 11
tabli; Gordana Matunci: Narodna nosnja
Bilogore - Veliko Trojstvo, 1988,98 str., 37
fotografija,5 tabIi; Nada Gjetvaj: Narodna
nosnja Banije - Luscani, 1988, 106 str., 37
fotografija, 6 tabli; Jelena Gamulin: Narodna nosnja Vrlike, 1988, 122 str., 53
fotografijc, 10 Labli; Ilda Vidovic-Begonja: Narodna nosnja Splita, 1988, 106 str., 41
fotografija, 14 tabli.
Zacijclo je naSim citaocima iz prikaza u ranijim godistima Narodne umjetnosti vee
poznato da jc rijcc 0 cdiciji prirucnika za rckonsLrukciju nosnje, tipskom serijalnom
izdanju, namijcnjcnom u prvom rcdu folklornim sekcijama kulLurno-umjeLnickih
drustava. No, osim prakticnc narnjcnc zaccLnici tog opsezno i"AfIlisljenogprojekta, imali
su na umu i dalekoscZnijc ciljcvc. Prcma rijccima Vladimira Salopcka, urcdnika cdicije,
jcdan je cilj da se "... dobro poznatc nosnjc znanSLvcno odrcdi u vrcmcnu i prostoru, u
njihovoj tradicijskoj funkciji i da ih sc kUltumo-povijcsno valorizira. Drugi je cilj - istice
Salopek - da sc narodnc nosnjc pojcdinih krajcva, 0 kojima ncma dovoljno podaLaka,
znanstveno istralc, rckonstruiraju i rcvitaliziraju barcm u funkciji scenske prczentacije".
Pct novih svczaka iz raznih krajcva s podrucja Hrvatske zaista potvrduju urednicke
zahtjcve; u nckimaje od njih claboriran vcc dobro poznati modalitct nosnje, pOpuLVrlike
iIi OLoka, dok drugi prcdstavljaju ishod suvrcmcnih istrazivanja dosad manje poznatih
modaliLcta, kao sto su Luscani iIi Vcliko Trojstvo. Obradom, pak, nosnjc Splita ucinjen je
iskorak iz prijaSnjcg tcmatskog okvira; dosadasnjc ograniccnje na odijevanje u scoskim
srcdinama prosirujc sc sada i na gradske.
Svi su sc autori pridrzavali zadanog obrasca cdicije, koji jc Cini jednoobraznom i
prepoznaLljivom. U uvodnom su dijclu svakc od knjiga naznaccnc kUlturnopovijesne
odrednicc dOLicnesrcdine, opisana jc domaea izrada tckstila i navcdcne su opec znacajke
tradicijskoga odijcvanja. Srcdisnji dio Cinipodroban opis svih sastavnih dijclova odjeee i
nakita za oba spola, Lefrizure i oglavlja u zcna. Njcmu slijcdi opis nacina i redoslijeda
oblaccnja, a zatim uputc - posvc odrcdcnc i suvrcmcnim mogucnostima primjcrene - za
rckonstrukciju svih odjcvnih sasLavina. Na kraju su i prcporukc za odrZavanje te ispravnu
pohranu odjcce. Tckstovni jc dio upotpunjcn cmobijelim i fotografijama u boji koje zorno
ilustriraju, kako odjcvni izglcd u totalu, tako i pojcdinacnc sastavinc tc ukrasne dctalje na
njima. Tu su i vcoma korisnc tablc s crtczima krojcva te rcdoslijcdom odijcvanja. Sitnijim
jc slogom otisnut cjclokupni LcksLi na cnglcskom, francuskom lc njcmackom.
Ohrabrcn dobrim rczultaLima spomcnutog projckta, a voden arnbicioznim ciljcm da
stvori svojevrsnu cnciklopcdiju ncobicno raznovrsnog i komplcksnog tradicijskog
odijcvanja, kakvo jc bilo uobicajcno na nascm LIu,iSLije izdavac usporedo pokrcnuo i
drugi projekt, ozivotvorcn u biblioLcci Narodne no.(nje Jugoslavije. Knjigc iz ove cdicije
obradom su gradc i nacinom iluslriranja istovjctno onima iz bibliolCkc 0 nosnji u
Hrvatskoj, tc su saslavljcnc prcma vcc spomcnutom obrascu. U dvijc protckle godine
objavljcno jc osam knjiga, od kojih dvijc obraduju lokalitctc iz Bosnc, jcdna je iz uze
Srbije i jcdna iz Vojvodinc, dvijc su s Kosova, jcdna jc iz Slovcnije, a u tom je kolu i
jcdna knjiga s podrucja Hrvatskc. Evo i nasIova: Ljiljana Beljkasic-Hadzidedic:
Gradska muslimanska tradicijska no.l:nja u Sarajevu, 1987, 121 str., 25 fotografija, 6
tabli; ista autorica: lIrvatska no.l:njau okolici Tdnja, 1,988, 142 str., 30 fotografija, 7
LabIi; Mirjana Prosic-Dvornic: Narodna no.{nja Sumadije, 1989, 202 str., 76
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fotografija, 17 tabli; Mila Bosnic: Narodna nosnja Slovaka u Banatu - Kovacica, 1989,
152 str., 57 fotografija, 12 tabli (osim uobicajenih prijevoda na engleski, francuski i
njemacki jezik u ovoj je knjizi tekst objavljen i na slovackom); Mirjana Dekic: Srpska
narodna nosnja Kosova - Gnjilane, 1989, 141 str., 41 fotografija, 9 tabli; Marija
Makarovic: Narodna nosnja Gorenjsko - Rateee, 216 str., 54 fotografije, 16 tabli (tekst
objavljen i na slovenskom); Radojka Bagur: Neretvanska narodna nosnja - Metkovic i
okolina, 1989, 110 str., 41 fotografija, 6 tabli.
Bez obzira na izvorno prakticnu namjenu ovih dviju biblioteka, edicija je i svojim
tekstualnim i svojim ilustrativnim materijalom neosporna dobit za etnolosku znanost.
Aleksandra MURAJ
Odrzavanje 12. medunarodnog kongresa
antropoloskih i etnoloskih znanosti (ICAES),
srpnja 1988. u Zagrebu, izazvalo je u gradu-
domaCinu i niz popratnih manifestacija. Taj je
dogadaj svjetskog znacenja bio povod
Muzejsko-galerijskom centru, a na poticaj
Hrvatskoga etnoloskog drustva, da u svom
prostoru po prvi puta priredi etnografsku
i~lozbu, izlozbu intrigantnog naziva "Carolija
niti".U skladu s uobicajenom praksom priredivac je uz izlozbu objavio i reprezentativni
katalog. Ta publikacija zavidnoga grafickog izgleda (design Ivan Picelj, tisak Offset
"Nasa djeca", Zagreb) karakterom svojih priloga premasuje domet pukog izlozbenog
kataloga. Sadrzi, nairne, uz obavezni kataloski dio i nekoliko znanstvenih i strucnih
tekstova kojima se narodno tkanje, taj ncobicno raznolik i slojevit kompleks nase
povijesne bastine, pokusava osvijcLliti s razlicitih aspekata. Autorice priloga nastojale su
mu odrediti njegovo kulturolosko i drustveno znacenje (Dunja Rihtman-Augustin:
Sudbina narodne kulture), promotrile su njegov povijesni tok (felka Radaus Ribaric: 0
tekstilnom rukotvorstvu na tlu fugoslavije kroz vijekove), obradile ergoloske znacajke
(Nerina Eckhel: Uzgoj i obrada tekstilnih sirovina iproizvodnja tekstita) i upozorile na
estetske domete (Durdica Petrovic: Likovne karakteristike narodnih tkaekih rukotvorina).
U uvodnom tekstu D. Rihtrnan-Augustin raspravlja 0 sudbini onog dijela naseg
ukupnog nasljeda i strukture zivota sto se obicno imenuje sintagmom"narodna kultura".
Pritom joj je tekstilna nit (odnosno artefakti koji su od nje nastali) posluzila kao
svojevrsna sifra za prepoznavanje kulturnog i drusLvenog okruzenja stvaraoca-izradivaca-
konzumenta folklornog tekstila. Kuena tekstilna djelatnost - koja je u proslosti doista bila
konstitutivnim dijelom nacina zivota u seoskim sredinarna Jugoslavije - te cjelokupna
simbolika folklomog tekstila, izgubila je, medutim, svoje zivotne silnice pa definitivno
pripada proslosti. No, smisao ponovnog suocavanja stirn kompleksom, sto izlozba na
eklatantan nacin nudi, omogucuje - po autoricinu misljenju - novu, suvrcmenom dobu
primjerenu, valorizaciju.
Zahtjevnog se zadatka prihvatila J. Radaus Ribaric prikazujuCi povijesni razvoj
tekstilnoga rukotvorstva u Jugoslaviji. Prateci ga od najranijih tragova u preLhistorijskom
i ranohistorijskom razdoblju, preko znacajnoga slavenskog sloja i raznih kasnijih utjecaja
do novijih vremena, izradilaje cjelovit pregled kojemu je uporisLeu konkretnim nalazima
i spoznajarna s naseg podrucja, ali je smjesten u sire euroazijske kulturne konotacije.
SazimajuCi tako na jednom mjestu, uz vlastito iskustvo, ishode mnogobrojnih starijih i
recentnih istraZivanjajugoslavenskih etnologa, ugradila ihje u evropske povijesne tokove
iskazujuCi pritom svoje suvereno poznavanje evropskih te opCih izvora i literature 0
tekstilnom rukotvorstvu.
N. Eckhel obradila je tehnoloski aspekt narodnoga tkanja. Vrijednost je tog priloga u
prvom redu u njegovu sintetickom karakteru, jer obuhvaca cjelokupnu jugoslavensku
gradu; istodobno i u sirini kuta promatranja, jer je cio taj ergoloski kompleks smjesten u
njegov socijalni kontekst. Opisane su sirovine od kojih se izradivao folklomi tekstil,
postupci njihove prerade, pomagala i alati koji su pritom pOLrcbni,te raznovrsne tehnike
kojima od odredenih nacina medusobnog prepletanja niti nastaju tkanine. Korisna dopuna
opisa niz je crtez.a (autorica Jasminka Vujicic), kojima su predstavljeni alati i sprave
Carolija niti, VjeStina narodnog
tkanja u Jugoslaviji = The
Wonder of Weaving: Folk-
weaving Skills in Yugoslavia,
Muzejski prostor, Zagreb 1988,
278 str.
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